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ABSTRAK 
Adelaide Hindelens Savio. NRP. 1423016151.  ANALISIS WACANA KRITIS 
DALAM KONTEN IKLAN CSR PT. SEMEN INDONESIA EDISI “SEMEN 
INDONESIA- BINA LINGKUNGAN” 
 
Perusahaan pertambangan sangat rentan dengan isu-isu negatif terkait dampak 
yang diberikan oleh aktivitas pabrik yang dianggap merugikan masyarakat dan 
lingkungan. Melalui program CSR, perusahaan beramai-ramai menjawab segala 
isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat. Namun seringkali program yang 
dirancang tidak dikembangkan secara serius, beberapa perusahaan ada yang 
memanfaatkan program tanggung jawab sosial sebagai salah satu sarana yang 
digunakan untuk kepentingan citra perusahaan. Penelitian ini akan membahas 
tentang bagaimana perusahaan Semen Indonesia menggunakan youtube sebagai 
media penyampaian pesan terkait program tanggung jawab sosial kepada 
khalayak. Namun semua yang ditampilkan sangat sempurna di media ternyata 
menyimpan fakta yang berbeda, program yang diklaim sebagai solusi, ternyata 
masih mendapatkan respon negatif dari beberapa kelompok masyarakat. Pada 
penelitian ini, peneliti menggunakan analisis wacana kritis model Theo Van 
Leeuwen untuk membedah secara kritis ketidakselarasan isi konten dan realita 
yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melihat 
beberapa konten iklan milik Semen Indonesia serta mengumpulkan data berupa 
berita dan penelitian di lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti 
menemukan bahwa Semen Indonesia tidak cukup serius dalam menjalankan 
kegiatan tanggung jawab sosial, hal ini karena program yang ditawarkan 
perusahaan masih tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar 
berdirinya pabrik Semen Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa fenomena 
tentang ketidakselarasan prinsip tanggung jawab sosial dan realisasi program 
tanggung jawab sosial termasuk dalam fenomena CSR Washing. Melalui iklan 
tersebut, Semen Indonesia mengkonstruksi dirinya sebagai pihak yang membantu 
mensejahterahkan masyarakat serta menjaga lingkungan sekitar perusahaan. 
 
 
 
 
 
Kata kunci : Communicating CSR, Konten Iklan CSR, Analisis Wacana Kritis. 
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ABSTRACT 
Adelaide Hindelens Savio. NRP. 1423016151.  ANALYSIS OF CRITICAL 
DISCOURSE IN THE CSR AD CONTENT OF PT. SEMEN INDONESIA 
EDITION "SEMEN INDONESIA – BINA LINGKUNGAN". 
Mining companies are very vulnerable to negative issues related to those given by 
factories which are considered detrimental to the community and the environment. 
Through the CSR program, the company is busy responding to all the negative 
issues that develop in the community. However, approving the designed program 
was not developed by several companies that require a social responsibility 
program as one of the tools used for the benefit of the company's image. This 
research will discuss how the Semen Indonesia company uses YouTube as a 
medium for delivering messages related to social responsibility programs for the 
public. In the advertisement, the company constructs itself as a party that 
contributes to the community and the environment around the company. However, 
all those who supported it perfectly in the media turned out to be storing different 
facts, the program claimed to be the solution still received negative responses 
from several community groups. In this study, researchers used the critical 
analysis model of Theo Van Leeuwen to dissect critical disharmony of content 
and reality that occurred in the field. The technique of collecting data is done by 
looking at some of the contents of Semen Indonesia advertisements and collecting 
data consisting of news and research in the field that has been done before. 
Researchers found Semen Indonesia was not serious enough in carrying out social 
responsibility activities, this is because the program offered by the company was 
not fully accepted by the surrounding community that was established by the 
Semen Indonesia factory. The researcher concludes that the phenomenon of 
disharmony in social responsibility principles and the realization of social 
responsibility programs are included in the Washing CSR phenomenon. Through 
these advertisements, Semen Indonesia constructed itself as a party that helped 
prosper the community and protect the environment around the company. 
 
 
 
Keywords: CSR Communication, CSR Advertising Content, Critical Discourse 
Analysis. 
 
 
